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actividades del instituto 
XIV Asamblea del Comité Europeo del Hormigón 
En la semana del 9 al 16 del pasado mes de mayo se ha celebrado en Copenhague la XIV Asamblea del C.E.B., 
con asistencia de unos 150 delegados en representación de 26 países. 
Por parte española asistieron los siguientes señores: 
— Prof. José Antonio Torroja, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos (miembro delegado). 
— Dr. Alvaro García Meseguer, del Instituto Eduardo Torroja (miembro suplente). 
— Prof. Pedro Jiménez Montoya, del Laboratorio de Ingenieros y Escuela Politécnica Superior del Ejército (ex-
perto) . 
— Ing. Francisco Moran, del Instituto Eduardo Torroja (experto). 
— Prof. Javier Lahuerta, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra (experto). 
— Dr. José Calavera Ruiz, Director de INTEMAC (observador). 
— Dr. José Antonio López Jamar, de INTECSA (observador). 
— Dr. Revilla Melero, del Laboratorio de Ingenieros y Escuela Politécnica Superior del Ejército (observador). 
— Sres. Vila y Riviere, Ingenieros de Altos Hornos de Cataluña (observadores). 
A continuación reseñamos un resumen de las actividades de la Asamblea, indicando la participación española 
en la misma. 
Reunión de Comisiones 
Días 6 y 7 
Se reunió la Comisión Mixta RILEM-FIP-CEB sobre «Control de Calidad en Hormigón». Asistió el Sr. García Me-
seguer, quien tuvo ocasión de exponer los trabajos que sobre el tema se vienen realizando en nuestro país, en el 
seno de la Comisión Permanente del Hormigón. 
Nuestro colega presentó un trabajo titulado «Note on quality control of structural concrete in the field», que, junto 
con una contribución previamente circulada del Sr. Antón Corrales («Proposal for a general scheme on sampling 
requirements») y otros dos informes procedentes del área alemana e inglesa, constituyeron la materia para las 
discusiones. 
El tema requiere ulteriores estudios, y se acordó que un pequeño gripo de trabajo de cuatro personas —entre 
ellos el Sr. García Meseguer— se reunirá en Londres pasado el verano para discutir con todo detalle la docu-
mentación existente y tratar de unificar criterios que, por ahora, aparecen un poco dispersos. 
Días 8 y 9 
Se reunió la Comisión Vil del CEB, «Notación-Terminología», para preparar una propuesta definitiva que había de 
someterse a la Asamblea, sobre un sistema de notación unificado CEB-ACI (Comité Européen du Béton-American 
Concrete Institute). La propuesta elaborada por el Sr. García Meseguer, presidente de la Comisión, sobre la base 
de anteriores reuniones, fue discutida y retocada, hasta finalizar un documento que se presentó días más tarde 
en las reuniones plenarias. 
El Sr. Lahuerta, miembro de la Comisión, participó activamente en los trabajos. 
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